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U SPOMEN 
Željko Kržek 
(1925. - 2006.) 
Oprostili smo se od još jednog našeg člana i istaknutog prosvjetnog djelatnika, gospodina Željka 
Kržeka. 
Cijeli životni i radni vijek gospodin Željko Kržek je bio vezan uz križevačku sredinu. Tu se rodio, 
školovao i stvorio obitelj, tu je razvio sve svoje ljudske i stručne potencijale, plodonosno ih ugrađujući 
u razvoj mladih naraštaja, posebno se boreći za obrazovanje i napredak stručnjaka u području obrtničke 
i industrijske proizvodnje. 
Upravo su na torn području došle do izražaja sve njegove stručne i organizacijske sposobnosti. 
Bio je poznati i priznati pedagoški djelatnik. Istaknuo se na podruju križevačkog srednjeg stručnog 
stručnog školstva, gdje je radio kao nastavnik i rukovoditelj na Industrijskoj školi, a potom na školi 
za učenike u privredi i Centru za obrazovanje kadrova u privredi. Svojim je radom obilježio srednje 
stručno školstvo u Križevcima 60-tih i 80-tih godina prošloga stoljeća. 
Radio je i kao savjetnik u Zavodu za školstvo u Zagrebu, brinući se za napredak srednjih stručnih 
škola. 
Dobitnik je mnogih pirznanja, a jedno od najvećih je Nagrada “Ivan Filipović". 
Križevčani će ga pamtiti i kao neumornog športskog djelatnika. 
Odlazeći u mirovinu i dalje ne miruje. Svoja radna i stručna iskustva pretočio je u knjigu “Razvoj 
obrtničkog školstva u Križevcima”. 
Zadnjih godina uključio se i u rad Povijesnog društva Križevcima kojemu je pružao podršku. 
Brojne generacije križevačkih učenika s poštovanjem će ga pamtiti kao svog nastavnika i 
direktora, a njegovi suradnici, kolegice i kolege te bliski prijatelji zadržati u svojim sjećanijma. 
Ispratili smo ga na vječni počinak na Gradskom groblju u Križevcima u proljeće 2006. godine. 
Hvala mu za sve dobro što je učinio. 
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Ljubica Soldo 
( 1929.-2006.) 
Na žalost, i u ovom se broju suočavamo s gubitkom još jedne članice našeg Društva. Nakon teške 
bolesti zauvijek nas je napustila Ljubica Soldo. Nadali smo se da će svojom vedrinom i životnim 
optimizmom pobijediti bolest. No, smrt je bila jača od toga. 
Gospođa Ljubica je bila jedna od prvih članica Društva. Voljela se družiti i s radošću je pozivala 
na druženje u svoj dom. Veselila se našim zajedničkim putovanjima, gdje se isticala kao vedra osoba, 
uvijek spremna za šalu. 
Pamtit ćemo je kao jednostavnu i skromnu osobu, vrijednu članicu Društva, osobu, koja se 
nesebično davala svojoj obitelji. 
Ispratili smo je na vječni počinak potkraj studenoga, na Gradskom groblju u Križevcima. 
Hvala joj za sve dobro što je učinila. 
U tišini vječnoga mira neka je prate naša sjećanja. 
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